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 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA STJ N. 159, DE 15 DE AGOSTO DE 2008. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 94, inciso IX, alínea “p” do Regulamento da Secretaria 





Art. 1º DESIGNAR os servidores Evanildo da Rocha Carvalho, matrícula 
S048741, Laila de Moura Dantas, matrícula S042271, e Flávio Borges Botelho, matrícula 
S048539, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Recebimento 
de Bens referente ao Contrato STJ n. 67/2008 (Processo STJ n. 7044/2007), que tem por 
objeto desenvolvimento de design gráfico do website da Biblioteca Digital Jurídica. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente a servidora Gabriela Ferraz dos Santos 
Manke, matrícula S042735. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 161, de 25 de junho de 2008. 
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